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ABSTRAK
Museum Masjid Agung Demak merupakan satu-satunya museum yang menyimpan banyak sejarah tentang
Masjid Agung Demak, namun kenyataannya masih sedikit masyarakat Demak terutama pelajar yang
mengunjungi museum. Dikarenakan banyaknya tempat hiburan lainnya yang lebih menarik minat masyarakat
khususnya pelajar. Dengan demikian maksud dan tujuan perancangan ini yaitu untuk menghimbau kepada
masyarakat khususnya pelajar agar mau mengunjungi museum Masjid Agung Demak karena di dalam
museum dapat di temukan banyak ilmu sejarah yang dapat digali dan dipahami sejarahnya sehingga dapat
menambah wawasan dan pengetahuan ilmu sejarah yang ada di Kota Demak salah satunya tentang Masjid
Agung Demak. Pada perancangan media komunikasi visual ini metode penelitian yang digunakan adalah
metode kualitatif dan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi
wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisa Framing sebagai alat
penetapan strategi pemasaran, strategi media dan strategi kreatif. Pada perancangan ini memberikan suatu
konsep himbauan kepada masyarakat Demak bahwa orang yang dari luar saja ke Museum Masjid Agung
Demak, kenapa orang Demak sendiri tidak mengunjungi Museum Masjid Agung Demak. Oleh karena itu
dirasa perlu membuat Perancangan Iklan Sosial Untuk meningkatkan pengunjung Museum Masjid Agung
Demak Kepada Masyarakat Demak Khususnya Pelajar dengan menggunakan media yang mudah dijangkau
dan dipahami masyarakat Demak seperti film iklan, poster, media sosial facebook, dan brosur untuk
membantu meningkatkan pengunjung museum Masjid Agung Demak kepada masyarakat Demak sehingga
pesan yang terdapat dalam perancangan dapat tersampaikan kepada khalayak.
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ABSTRACT
Masjid Agung Demak Museum is the only museum that holds much history of Masjid Agung Demak, but in
fact is still a little community of Demak especially students who visit the museum. Due to the abundance of
other entertainment venues more attractive people's interest, especially students. Thus this design goal and
purpose is to urge the public especially students to visit the great mosque of Demak and a museum because
the museum can be found a lot of history that can be excavated and understood its history so that they can
add insight and knowledge of the history of science there is in the town of Demak and one of the great
mosque of Demak. On the design of this visual medium of communication research methods used are
qualitative methods and methods of data collection. The methods used in data collection include interviews,
observation and documentation. Data analysis using the method of analysis of Framing as a means of setting
a marketing strategy, media strategy and creative strategy. On the design of this conception gives an
exhortation to the people of Demak that people from outside the Museum to the great mosque of Demak,
Demak's own people why not visit the Museum of the great mosque of Demak. It is therefore felt need to
create Social Ad Design to enhance visitors Museum of Masjid Agung Demak to the public Especially
Students of Demak with using media easily accessible and understood the community's ad films such as
Demak, posters, facebook, social media and brochures to help enhance visitors museum of Masjid Agung
Demak to the community of Demak so that the message contained in the design can be carried to a wider
audience to audience.
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